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Assalamualaikum Wr, Wb 
 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
berkar, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul 
“ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA 
ANGKUTAN UMUM CV. DUA PUTRA TRAVEL PEKANBARU 
DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH” dapat diselesaikan dengan 
baik. Sekalipun teramat lama dan banyaknya kendala yang dihadapi, namun 
penulis menyadari ini merupakan wujud kasih sayang-Nya dalam melatih 
kesabaran penulis. 
Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar 
Muhammad SAW, merupakan manusia yang sangat luar biasa dan Allah SWT 
menjadikannya sebagai suri tauladan bagi ummatnya. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, motivasi, do’a dan 
kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-
kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu dengan kerendahan hati 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada: 
1. Ayahanda yang tercinta Arman dan Ibunda tersayang Nurmasni, 
terimakasih banyak atas semua do’a dan segala pengorbanan yang ayah 
dan bunda berikan sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Abang Gunawan, kakak Vivi Domela, S. Pd dan kakak Yeni Oktavia, S. 
Pd yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang luar 
biasa pada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. 
KH. Ahmad Mujahidin S.Ag., M.,Ag serta Wakil Rektor I, II dan III 
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universits Sultan Syarif Kasim Riau 
Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag serta Wakil Dekan I, II dan III.  
5. Bapak Bambang Hermanto, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah 
dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak selaku sekretaris Jurusan Ekonomi 
Syari’ah. 
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi. 
7. Bapak Dr. H. Syuhaib, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah 
membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama masa 
perkuliahan. 
8. Bapak Mulya selaku Pimpinan CV. Dua Putra Travel Pekanbaru atas 
partisipasinya dalam menyelesaikan penelitian ini. 
9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
10. Maraden Kasuma Hasibuan yang telah memberikan dukungan dan 
semangat pada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
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11. Seluruh teman-teman dan sahabat Jurusan Ekonomi Syari’ah angkatan 
2014 (Lokal EI-1), teman-teman seperjuangan Reka Melkhiadora, Sonya 
Febrina, Dian Yulia Devi dan kakak kos Rozian Fitri yang telah 
memberikan nasehat serta motivasi penulis. 
12. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan 
kritik yang membangun dari semua pihak supaya menjadi lebih baik. Pada 
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